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DWINTA VERA ARDIANI. 23010112130161. 2016. Bobot dan Panjang Organ 
Saluran Pencernaan Ayam Kampung Super Akibat Penggunaan Tepung Daun 
Mengkudu (Morinda citrifolia) Fermentasi dalam Ransum. (Weight and length 
Gastrointestinal Organ Native Chicken Super Flour Due to Use Leaves Noni 
(Morinda citrifolia) Fermentation in Rations) (Pembimbing : LUTHFI 
DJAUHARI MAHFUDZ dan WARSONO SARENGAT) 
 
Ayam kampung super membutuhkan protein yang tinggi dalam 
pertumbuhannya. Protein yang tinggi membutuhkan biaya pakan yang mahal, 
sehingga penggunaan tepung daun Mengkudu fermentasi dapat digunakan sebagai 
bahan pakan alternatif dengan sumber protein yang tinggi. Penggunaan tepung 
daun Mengkudu fermentasi dalam ransum yang diberikan kepada ternak dapat 
mempengaruhi pertumbuhannya dapat dilihat dengan mengamati bobot dan 
panjang organ saluran pencernaan sebagai salah satu indikator keberhasilan 
pertumbuhan dan proses pencernaan ayam kampung super. Karena proses 
pencernaan dan penyerapan nutrisi pakan dilakukan di saluran pencernaan ayam 
kampung super. Penelitian ini bertujuan mengkaji bobot dan panjang organ 
saluran pencernaan ayam kampung super akibat penggunaan tepung daun 
Mengkudu (Morinda citrifolia) fermentasi dalam ransum. Manfaat dari penelitian 
ini adalah memperoleh informasi tentang pemberian tepung daun Mengkudu 
fermentasi dalam ransum terhadap bobot dan panjang organ dalam ayam kampung 
super. Penelitian ini dilaksanakan pada 16 November 2015 sampai dengan 10 
Januari 2016 di kandang unggas Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas 
Diponegoro Semarang. 
Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah ayam kampung super 
sebanyak 150 ekor berumur 21 hari, bobot badan dengan bobot badan awal rata-
rata 219,16 ± 9,09 gram (CV = 4,15%). Bahan pakan terdiri dari jagung, bungkil 
kedelai, meat bone meal (MBM),  bekatul, tepung ikan, tepung daun Mengkudu 
fermentasi (TDMF) dan mineral mix, kandungan protein 19%, EM 2900 Kkal/kg 
grower dan 17%, 2800 Kkal/kg finisher. Parameter yang diamati adalah bobot dan 
panjang organ saluran perncernaan pada ayam kampung super. Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan, total  25 unit percobaan, ada 6 
ekor ayam setiap unit.  Perlakuan adalah penggunaan TDMF sebagai berikut: T0 
= 0%, T1 = 3%, T2 = 6%, T3 = 9% dan T4 = 12%. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan tepung daun Mengkudu 
fermentasi dalam ransum berpengaruh nyata (P<0,05%) meningkatkan bobot 
ileum dan pankreas serta panjang proventrikulus, ventrikulus, ileum, tetapi tidak 
nyata (P>0,05%) mempengaruhi bobot dan panjang organ saluran pencernaan 
yang lain. Kesimpulan penelitian adalah tepung daun Mengkudu fermentasi dapat 







Ayam kampung super membutuhkan protein yang tinggi dalam 
pertumbuhannya. Protein yang tinggi membutuhkan biaya pakan yang mahal, 
sehingga penggunaan tepung daun Mengkudu fermentasi dapat digunakan sebagai 
bahan pakan alternatif dengan sumber protein yang tinggi. Tepung daun 
Mengkudu selain mengandung protein tinggi, juga mengandung zat aktif sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan saluran 
pencernaan. Penggunaan tepung daun Mengkudu fermentasi dalam ransum yang 
diberikan kepada ternak dapat mempengaruhi pertumbuhannya dapat dilihat 
dengan mengamati bobot dan panjang organ saluran pencernaan sebagai salah 
satu indikator keberhasilan pertumbuhan dan proses pencernaan ayam kampung 
super. Karena proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pakan dilakukan di 
saluran pencernaan ayam kampung super. 
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